






сійної діяльності. Рольова гра дозволяє 
отримати об’єктивну оцінку своїх дій з боку викладача і студен-
тів, подивитися на себе очима очення, дізнатися про думку і 
Третім позитивним моментом  розігрування ролей мож-
на назвати вдоскона-




ез те, що частина активності викладача перекладається на сту-
дентів, і процес набуття нових знань коригується самими студен-
тами. Рольова гра є найбільш ефективним методом формування і 
вдосконалення вмінь і навичок, опанування на практиці різноманіт-
них способів дій у певних умовах, методом демонстрації нормати-
вної або оптимальної моделі поведінки в конкретній сит
 завдяки власній участі у рольовій грі цей метод є гарним 
способом інтенсивного залучення студентів до процесу навчання і 
активізації навчально-пізнавальної діяльності. 
По-друге, рольова гра має досить сильний
ціал. Усвідомлення власних індивідуальних особливостей осо-
бистості, як відомо, є суттєвим фактором підвищення ефективно-
сті навчальної і профе
от
ставлення інших людей до власної поведінки. 
 методу
 широкі можливості для саморозвитку і само
з
до особистісних проявів стимулює до аналізу власної поведін-
ки і виділення найбільш ефективних способів дій та моделей по-
ведінки. Некритична і комфортна атмосфера гри дозволяє без 
особливого ризику помилитися, програти ситуацію «по-новому», 
що одразу ж наочно демонструє користь від зміни ставлення, по-
зиції, тактики поведінки, а це своєю чергою формує додаткову 
мотивацію до подібних змін. 
Використання методу розігрування ролей потребує від викла-
дача майстерності і трудомісткої ретельної підготовки, однак по-
тужний навчальний потенціал цього методу навчання і, голо
ивність та результативність роботи самих студентів суттєво 
підвищують ефективність навчального процесу, що, безумовно, 
сторицею окупає затрачені зусилля. 
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НАВЧАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ  
ВТОРИННОЇ ЗАЙНЯТОСТІ СТУДЕНТІВ 
 
У сучасних умовах впровадження ринкових відносин нові 
соціокультурні та економічні зміни висувають перед населен-




ться у центри за-
ання, а й певні вміння та на-
вички, що допоможуть їм швидше зорієнтуватися в їх роботі та 
 в 
життя моб них, від-
повідальни еціаліс-
тів; важливе вітних тех-
но
професіоналізму, який формується на конкретному освітньому 
потенціалі. 
Потреба у вищій освіті набуває особливо вираженого соціаль-
ного забарвлення, оскільки отримання вищої освіти у нас, як і в 
багатьох країнах, розглядається як символ вищого споживчого 
стандарту. Однак в останні роки відзначається значне ускладнення 
процесу первинного працевлаштування, особливо це стосуєть-ся молоді, яка тільки закінчила навчальні за
 звіту Державного центру зайнятості України чисельність 
незайнятої молоді, яка репрезентована випускниками різних типів навчальних закладів, 2000 року становила 173,8 тисячі. З 
них 25,6 % — випускники загальноосвітніх шкіл, 38 % — ви-
пускники професійних навчально-виховних закладів і 36,4 % — випускники вищих навчальних закладів1. І це далеко неповна картина. Багато молодих людей не звертаю
йнятості. Однією із серйозних причин, що зумовлює виникнення про-
блеми первинного працевлаштування випускників вузів, є брак 
певного досвіду роботи. Тому молодь, що навчається у вищих навчальних закладах, намагається ще до закінчення вузу отри-
мати досвід роботи за майбутньою спеціальністю. Згідно з да-ними опитування студентів денної форми навчання ІІІ і ІV ку-рсів КНЕУ, яке було проведене у червні 2002 року, 50,8 % студентів мають вторинну зайнятість, зокрема 16,7% мають постійну роботу, 25,7 % працюють час від часу, 8,4 % працю-ють на канікулах. На питання «чи бажаєте Ви в період Вашого навчання в університеті мати додаткову роботу?» 43,9 % сту-дентів відповіли «так». Отже, можна зробити висновок про те, що вторинна зайня-тість студентів є не лише потребою, а і реалією сьогодення. 
Водночас студенти бажають здобути вищу освіту, яка зможе 
дати не тільки базові економічн зні 
краще виявити себе. 
Сьогодні вищі навчальні заклади намагаються випускати
ільних, контактних, впевнених, оператив
х  сп, інноваційних та всебічно розвинених
 значення надається впровадженню но
логій навчання та навчальних інновацій, які орієнтовані не 
                    
1 Ринок праці України у 2000 році: Анал.-статист. збірник держ. центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України. — К., 2001. — С. 183. 
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лише на підготовку спеціаліста у певній галузі, а й на активі-
зацію та ро
ективно спілкуватися у колективі, вирішувати складні си-
туації, швидко адаптуватися до нових умов та знаходити пра-
вильне рішення, уміння організовувати роботу та працювати 
у команді. 
Але тут виникає певна суперечність. Для розвитку названих 
умінь необхідно використовувати у процесі навчання інтерактив-
ні форми взаємодії та навчання. І хоч комп’ютерні навчаючі про-
грами, електронні розробки навчальних курсів, дистанційне на-
вчання також дають можливість студентам отримати певні 
знання, але вони не можуть допомогти студентам у формуванні 
необхідних умінь та навичок. 
Студенти, які мають роботу, тобто ті, що мають вторинну за-
йнятість, як звичайно, не мають можливості регулярно (як це пе-
редбачено навчальними програмами) відвідувати заняття та пра-
цювати в необхідному режимі. Вони починають пропускати
заняття, не встигають виконувати необхідні завдання вчасно, не 
мають можливості працювати в інтерактивному режимі та вна-
слідок цього не отримують необхідних умінь та навичок і не на-
бирають необхідної кількості балів для отримання заліку. Напри-
кінці семестру такі студенти мають великі проблеми і з 
викладачем, і з предметом. Тобто процес поєднання навчання з 
практичним досвідом викликає певні проблеми. 
Тому має сенс шукати нові підходи в організації навчального 
процесу в сучасних умовах, використовувати різноманітні, гнучкі 
навчальні курси та програми; шукати можливості поєднання за-
своєння теоретичних засад з практичним використанням їх у 
конкретній діяльності. 
Можна поміркувати над тим, які навчальні інновації більш 
ефективні та які зміни в організації навчального процесу необ-
хідно зробити, щоб студенти змогли отримати всі ті теоретичні 
та практичні засади, які їм будуть необхідні поза стінами уні-
верситету. 
Напрямками вирішення цієї проблеми можна вважати спро-
бу збільшити кількість семінарських занять, на яких викладачі 
працюють в активних методах навчання; надання студентам 
для самостійної роботи індивідуальних завдань та групових 
проектів з метою формування в них самостійності, відповідаль-
ності та вміння працювати в колективі; працюючим студентам 
вати на початку семестру індивідуальні графіки робо-
ти. 
